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Akşamcıların 'uğrak yerleri3 teker teker yok  oluyor
cNerdee, o eski meyhaneler!’
Çiçek Pasajı, eski müşterilerine, müdavimlerine b e h z a t  ŞAHİN 
‘‘sırtım döndü” bir anlamda “sınıf atladı. ”  ..Nerdeee, «erde o eski akşam- 
Kumkapı meyhaneleri yenilenip turistik oldu. «  meyhaneleri, şimdi hepsi turis-
Galata Koprusu, 'Köprüaltı yla birlikte son aklar nikotinden hafif sarıya ça- 
günlerini yaşıyor. hyordu. Yaşı altmışına gelmişti
‘Çiçek Pasajı sınıf atladı!’ —  Pasaj’ ın eskileri, müdavimleri böyle ya­
kınıyor artık. Yılların ‘Madam’ ı hâlâ orada, ama “ üç kuruşa parlatmak’ ’ 
artık zor Çiçek Pasajı'nda. Yağlı boyası kazınarak bir şeyler çiziktirilmiş 
masaların yerini, kaplama ya da beyaz örtülü masalar almış. Müşteri­
ler de artık ‘her gün uğrayşn’ akşamcılar değil, turist grupları.
Kumkapı da artık ‘lüks’ —  Kumkapı meyhaneleri de yenilenip 'turistikleşince, akşamcı kalelerinden biri daha düşmüş 
oldu. Lüks görünüşleri akşamcıların ayağını kesmiş burada*! da. (Fotoğraflar: Muharrem Aydın-Behzat Şahin)
ama, yine de “bir oturuşta bir 
ufağı devirir, bana mısın demez” 
di. Çiçek Pasajı’nda üç arkadaşıy­
la birlikte “demlenirken” konuş­
tuk Selman Köscü’yle. Eskiden 
“müdavimi”ymiş Çiçek Pasajı­
nın. Buraya gelenler birbirini ta­
nır, ikramlarda bulunurlarmış. 
“Şimdi müdavimlik kalmadı. Bu­
raları da turistik olunca ya böyle 
ayda-yılda bir geliyoruz ya da ev­
de, köroğlunun hazırladığı meze­
lerle demleniyoruz. Artık ne para 
yetiştirebiliriz buralara ne de eski 
havasını bulabiliyoruz. TUrist de­
diğin ikramdan da anlamaz, mu­
habbetten de.”
Çiçek Pasajı eski müşterilerine, 
müdavimlerine sırtını dönmüş ar­
tık. Bir anlamda da “sınıf atla­
mış.” Selman Köscü’nün deyimiy­
le “üç kuruşa parlatmak” zor ar­
tık Çiçek Pasajı’nda. Yağlıboyası 
kazınarak bir şeyler çiziktirilmiş 
masaların yerini kaplama ya da 
beyaz örtülü masalar almış. Müş­
terileri de artık “her gün uğrayıp 
birkaç tek atan” akşamcılar değil, 
turist grupları ve “cebine güve­
nen” kesiminden Türkler.
Çiçek Pasajı’nın yeni halinden 
hoşnut olanlar da var. Bunlardan 
biri de Mahzen Restaurant’ın iş- f 
letmecisi Esen Baydur, “Eskiden 
birahaneydi burası. Restorasyon­
dan sonra restauranta çevirdik. 
Müşterilerimiz de değişti. Daha 
çok turistler geliyor buraya. Ne 
kavga kaldı ne gürültü” divor.
Kumkapı meyhaneleri de yeni­
lenip turistik olunca akşamcı ka­
lelerinden biri daha düşmüş. 
“Restauranf’ların hepsi 3. sınıf 
ruhsatlı. Ama lüks görünüşleri 
akşamcıların ayağını kesmiş bura­
dan da. 20 bin lirayla 40 bin lira 
arasında bir hesapla çıkabilirmiş 
iki kişi. Kör Agop Restaurant iş­
letmecisi, şimdi daha çok turist­
lere hizmet verdiklerini söylüyor. 
Birkaç gün önce polisin müziği 
yasaklaması olumsuz yönde etki­
lemiş Kumkapı “restaurant’Tarı- 
nın işini. “Salaş” mekânların “bi­
raz makyajla” yenilenmesi müşte­
rilerini de değiştirmiş. Kör Agop, 
“Yazın genellikle turistler geliyor, 
kışın da paralı İstanbullular. Es­
kisi gibi müdavimler kalmadı. Tu­
ristik olduk biz de” diyor.
Yılların yükünü çekmiş Galata 
Köprüsü, “Köprüaltı”yla birlikte 
son günlerini yaşıyor. Köprüaltı- 
nda her kesime seslenebilen yer­
ler var hâlâ. “Müdavimler”le tu­
ristler, “enteller”le nargileciler yan 
yana mekânlarda “geçinip gidi­
yorlar”. tki kişinin ödeyeceği he­
sap da, yerine göre, 10 binle 100 
bin arasında değişiyor. Çay içmek 
de olası Köprüaltı’nda rakı içmek 
de. Üniversite öğrencilerinin 
“takıldığı” birahanenin fiyat lis­
tesi ile turistik “restaurant”ların 
fiyat listesi arasındaki fark hemen 
göze çarpıyor. “Müdavimlik” 
Köprüaltı’nda hâlâ sürüyor. 
“Köprüaltı, eski Köprüaltı yine. 
Herkes havasını bulduğu yere gi­
diyor burada. TUristik yerler de 
var, öğrencilerin takıldığı yerler 
de. Hesap da gidilen yere göre 
değişiyor” diyen Mevlüt Yurtoğ- 
lu; 15 yıldır Köprüaltı müdavimi.
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